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A	 finales	 del	 año	2005,	 el	Consorcio	de	Santiago1	 y	 la	
Universidad	 de	 Santiago	 de	Compostela	 (USC)	 decidieron	
acometer	el	diseño	de	un	programa	de	comunicación	de	 la	










tíficos	 entre	 líderes	 de	 la	 máxima	 relevancia	 científica	
mundial	y	el	cuerpo	de	investigadores	de	la	USC.


















celebrada	 en	 un	 entorno	 integrado	 en	 la	 ciudad.	Así,	 estos	
actos	se	han	ubicado	en	sitios	tan	especiales	de	la	ciudad	como	
el	Parador	 de	 los	Reyes	Católicos	 (Plaza	 del	Obradoiro),	 el	
Centro	Gallego	 de	Arte	Contemporáneo	 e	 incluso	 el	Teatro	
Principal	(el	mayor	teatro	de	Santiago,	que	por	primera	vez	en	
su	larga	historia	acogió	un	acto	científico).




























Programa ConCiencia: lluvia de líderes 
mundiales de la ciencia en Galicia
 Jorge Mira Pérez
Se describe brevemente la trayectoria a lo largo de cinco años del programa ConCiencia, una acción 
de divulgación científica de alto impacto social del Consorcio y la Universidad de Santiago, que se 
articula en base a las actividades nucleadas en torno a visitas a Galicia de Premios Nobel (o análogos). 
Bajo este programa se convoca también el Premio Fonseca de comunicación de la ciencia.
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de	Santiago	de	Compostela,	 el	 nivel	de	 exigencia	 requerido	
era	 alto,	 pero	 el	 resultado	 superó	 las	 mejores	 expectativas.	





los	medios	 de	 comunicación,	 que	 han	 calificado	 a	 esta	 ini-




Premio Fonseca de divulgación científica
En	 la	 edición	2008	del	Programa	ConCiencia	 se	 creó	 el	
Premio Fonseca	 de	 divulgación	 científica,	 en	 honor	 a	 uno	
de	los	fundadores	de	la	USC.	En	línea	con	la	filosofía	de	su	
programa	matriz,	 en	 el	 diseño	 de	 este	 premio	 se	 pretendió	
buscar	un	hecho	diferencial	que	lo	destacase	en	el	panorama	
de	 premios	 del	 estado	 español.	Así,	 el	 Premio	 Fonseca,	 de	
carácter	 internacional,	 quedó	 orientado	 preferentemente	 al	
reconocimiento	 del	 rol	 hegemónico	 del	 factor difusión	 en	
la	comunicación	de	 la	ciencia,	para	premiar	 la	capacidad	de	
influencia	 en	 el	 máximo	 número	 posible	 de	 personas.	 Esto	
implica	la	valoración,	entre	otros	parámetros,	del	concepto	de	
imagen	pública	del	científico	como	factor	clave	en	la	difusión.
En	 su	 primera	 edición	 el	 premio	 recayó	 en	 el	 Profesor	
Stephen	W.	Hawking,	Catedrático	Lucasiano	del	Depto.	de	




alta	 excelencia	 científica,	 y	 por	 haberse	 convertido	 en	una	
referencia	pública	de	la	ciencia	en	el	mundo”.
El	 desarrollo	 de	 las	 visitas	 es	 análogo	 al	 del	 progra-
ma	matriz.	Así,	 con	motivo	 de	 la	 visita	 para	 la	 recepción	
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audiencia	masiva	 (desde	 los	 encuentros	 con	 estudiantes	de	
secundaria	 o	 de	 universidad	 e	 investigadores,	 hasta	 los	 de	
público	general):	por	ejemplo,	la	presentación	de	sus	últimos	
libros	en	España	 (con	ocasión	de	esta	visita)	 es	considera-
da	 la	 más	 multitudinaria	 jamás	 realizada	 en	 Galicia,	 y	 la	
ceremonia	de	entrega	del	Premio	Fonseca	 (que	 incluía	una	
conferencia	 del	 premiado)	 llenó	 completamente	 el	 Palacio	
de	Congresos	de	Galicia.	Las	actividades	incluyeron	un	alto	
número	de	contactos	con	los	medios	de	comunicación	(ade-







razgo	 y	 carácter	 pionero	 en	 la	 construcción	 de	 la	 actual	
conciencia	medioambiental,	de	la	cual	es	referencia	públi-
ca	a	escala	mundial,	y	por	 la	comunicación	a	 la	 sociedad	
de	 importantes	 conceptos	 científicos	 propios;	 todo	 ello	









del	medio	 televisivo,	 y	 por	 haberse	 convertido	 en	 referencia	
pública	de	la	comunicación	de	la	ciencia	en	el	mundo.”
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